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New Era New World 
Welcome to …….. 
Definisi Media 
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Media, Teknologi Pendidikan, Multimedia 
Media Pembelajaran 
Segala alat bantu proses pembelajaran. 
Prinsipnya: “Bila media itu sesuai pakailah”, “The medium fits, use it!” (MC Connel, 1974) 
Teknologi Pendidikan 
Dari aspek perkembangan Teknologi Pendidikan, Media Pembelajaran ada 2 pilihan:  
Media Tradisional dan Media Teknologi Mutakhir (Multimedia > ELearning) 
Multimedia 
Kombinasi dari teks, gambar, suara, animasi dan video yang dikirim melalui komputer atau 
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TEKS 
GAMBAR - IMAGE 
SUARA -AUDIO 
AMINASI - GRAFIK 













Consider Fasilitator Users 














Definisi E-Learning mengalami perluasan makna seiring dengan perkembangan teknologi Informasi dan 
komunikasi. Karena itu, E-Learning menjadi bagian dari Teknologi Pendidikan. Kini, E-Learning juga mulai 
bergeser menjadi M-Learning (Mobile Learning) sehingga dengan merebaknya penggunaan gadget mobile 




dalam proses belajar 
mengajar dapat 
disebut sebagai suatu 
e-learning 
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Keuntungan ELearning 
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4  Point 
Hemat Biaya 
Biaya Perjalanan, Biaya Pendidikan secara 
keseluruhan (Infrastruktur, Peralatan, Buku, dls) 
Mandiri 
Melatih Siswa Mandiri dan Guru benar-benar 
berfungsi sebagai fasilitator, motivator, inspirator 
Lintas Batas 
Jangkauan Wilayah Geografis Lebih Luas. 
Efisiensi Waktu 
Proses Belajar Mengajar lebih cepat. Sumber belajar bisa 
diakses sewaktu-waktu. Komunikasi Guru-Siswa lebih intens. 
Kelemahan ELearning 
7 point 
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Fungsi ELearning 
Posisi Elearning 
Komplemen Suplemen Substitusi 
Komplemen (Pengayaan): E-Learning berfungsi pengayaan. 
Suplemen (Tambahan): Bebas memilih antara E-Learning & Konvensional 
Subsitusi (Pengganti): E-Learning berfungsi sepenuhnya menggantikan model konvensional 
facebook.com/dr.taufiq www.taufiq.net 081 94 555 9977 
Ruang Lingkup LMS 
5 Ruang Lingkup LMS berdasarkan 5 fungsi LMS 
Learning Managament System (LMS) atau E-Learning harus memuat 5 hal di atas. Dengan kata lain, seorang guru/tutor yang ingin 
mendesain & memilih model e-learning perlu menguasai administrasi, penyampaian materi yang baik, penilaian obyektif, monitoring 
yang kontinyu dan komunikatif dengan siswa/ortu/dsb, yang kesemuanya bisa dilaksanakan secara online (berbasis web) 
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5 Fungsi LMS 
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5 Fungsi yang harus dimiliki LMS 
Layanan mempermudah proses publikasi materi ajar sesuai silabus, bisa 
berupa catatan materi, slide presentasi, artikel, dll. 
Komunikasi 2 arah (Guru & Siswa), baik secara sinkron (chat) atau 
asinkron (forum, email) sehingga ada diskusi (interaktif – komunikatif) 
Tool yang baik untuk mendapat respon (feedback) langsung dari siswa 
sesuai daya serap mereka. 
Hasil dari evaluasi/monitoring dapat diberi nilai/skor secara otomatis, 
online, obyektif 
Fasilitas pemantauan dan perekaman grade / level dari siswa secara 
otomatis 
Uploading & Sharing 
Recording Grades 
Forum & Chat 
Quiz & Survey 
Review Assignment 
Orang Tua Guru Siswa 
Orang tua (parent) dapat memantau 
perkembangan anak, berkomunikasi 
dengan guru, ikut terlibat dalam proses 
pembelajaran berbasis e-learning 
Guru membuat silabi, manajemen file, 
menyusun soal tes (quiz), memonitor 
aktivitas siswa, berinteraksi dan melihat 
kemajuan peserta 
Siswa bisa mengakses silabi &materi, 
melihat hasil evaluasi, mengerjakan 
tes/quiz, berinteraksi dengan guru/siswa 
lain (forum, chat, emal, dll) 
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Platform LMS 
Berbasis Open Source (Self-Hosting) 
Platform ini memungkinkan kita 
mendesain dan mengelola web sesuai 
kebutuhan. Hanya saja, perlu skill IT, 
biaya domain-hosting, localhost, dsb 
Platform LMS 
Berbasis Vendor Hosting 
Siap pakai untuk pembelajaran, menu 
sudah tersedia, murah, lebih cepat, tidak 
perlu skill IT, tanpa biaya hosting-domain, 
pilih platform sesuai kebutuhan 
Platform LMS 
Best Cloud-Based  
Learning Management Systems 
Platform LMS 
Best Cloud-Based  
Learning Management Systems 
Agenda Selanjutnya 
Praktik Desain E-Learning 
1 Pilih Platform 
Edmodo, Google Classroom, Moodle 
2 Tutorial 
Presentasi Video, Slide 
3 Praktik 
Tutor dan Peserta  
4 Evaluasi 
Nilai Serap Peserta 
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Classroom e-Learning 
3 Platform LMS – Pilih – Instal – Login  - Akses  
Kode Kelas 
ABCDEF 
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